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Acest studiu oferă o perspectivă generală asupra conservării mediului şi constrângerilor socio-economice din Parcul NaŃional 
Buila-VânturariŃa (PNBV). Parcul este o arie protejată reglementată naŃional în anul 2004 şi de asemenea în Uniunea Europeană ca 
parte a ReŃelei  Natura 2000 (Sit de Interes Comunitar: ROSCI0015 Buila-VânturariŃa şi Arie Specială de ProtecŃie: Cozia-Buila-
VânturariŃa ROSPA0025). Zona-tampon a parcului este o zonă fragilă în care dezvoltarea economică a carierei de calcar BistriŃa 
trebuie să respecte conservarea mediului. Din punct de vedere legal, zona-tampon a parcului nu permite desfăşurarea activităŃilor 
economice cu impact asupra mediului. Constrângerea principală rămâne însă suprapunerea limitei sudice a PNBV şi a siturilor 
Natura 2000 cu aria de exploatare a carierei BistriŃa (pe o suprafaŃă de aproximativ 16 ha) şi drumurile de acces la partea superioară a 
carierei. Activitatea de deschidere a părŃii superioare a carierei este importantă pentru contextul socio-economic regional (industria 
chimică). A fost aplicată o evaluare a impactului asupra mediului pentru cariera care este situată foarte aproape de parcul naŃional. 
Problemelele, cauzele şi efectele constrângerilor socio-economice actuale şi viitoare trebuie să fie atent identificate şi cuantificate la 
nivelul ariilor protejate din România. 
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1. ConsideraŃii teoretice 
 
Există diverse denumiri pentru ariile protejate 
din întreaga lume. Uniunea InternaŃională pentru 
Conservarea Naturii (IUCN) a definit şase categorii 
principale de arii protejate, delimitate pe baza 
obiectivelor lor principale de management [7]. 
Astfel, un parc naŃional, privit ca arie 
protejată gestionată în principal pentru protecŃia 
ecosistemelor şi recreere [7], este definit ca “o arie 
naturală de uscat şi/sau de mare desemnată pentru 
(a) a proteja integritatea unuia sau mai multor 
ecosisteme pentru generaŃiile prezente şi viitoare,  
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(b) a exclude exploatarea antropică nepotrivită (c) a 
furniza un cadru pentru oportunităŃi spirituale, 
ştiinŃifice, educative, recreative şi de vizitare, şi care 
trebuie să fie compatibile din punct de vedere 
environmental şi cultural” [7]. 
Cele mai multe arii protejate funcŃionează 
într-un cadru legal şi administrativ [8]. CondiŃiile 
pentru stabilirea şi gestionarea ariilor protejate 
variază mult de la regiune la regiune şi de la Ńară la 
Ńară. În ultimul deceniu, România are un cadru 
important de reglementare privind zonele protejate: 
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului NaŃional (SecŃiunea a III-a 
- zone protejate); H.G. nr. 2151/2004; H.G. nr. 
1581/2005; H.G. nr. 1284/2007; O.M. nr. 
1964/2007; O.U.G. nr. 
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57/2007). România are 845 de arii protejate 
clasificate în 5 din cele 6 categorii IUCN [7].  
Următoarele categorii de arii naturale 
protejate sunt acceptate în România, acestea fiind 
definite în funcŃie de sarcinile de management 
atribuite lor: Parcul NaŃional (13 parcuri naŃionale 
în suprafaŃă totală de 3158,6 km2), Parcul Natural 
(13 parcuri naturale, în suprafaŃă totală de 7282,72 
km2), RezervaŃia ŞtiinŃifică (52 rezervaŃii ştiinŃifice 
totalizând 1112,77 km2), RezervaŃia Naturală (617 
rezervaŃii naturale totalizând 2043,55 km2), 
Monument al Naturii (234 monumente ale naturii, 
totalizând 77,05 km2), RezervaŃie a Biosferei (3 cu 
suprafaŃa totală de 6620 km2), Zone umede de 
importanŃă internaŃională (sit RAMSAR); 
definiŃiile date de UE şi UNESCO sunt de asemenea 
acceptate în contextul legislativ românesc [9]. 
În România, majoritatea ariilor protejate au 
diferite planuri de management dar în toate cazurile 
acestea nu sunt aprobate din punct de vedere 
legislativ. Aceste arii definesc anumite zone de 
management, fiecare dintre ele subliniind, în mod 
normal, anumite tipuri de utilizare/conservare. Acest 
sprijină ariile protejate să se adapteze, într-un mod 
structurat, la gama largă de necesităŃi de 
management şi la cererea crescîndă pentru 
valorificarea lor (Appleton, 2006). 
Parcurile naŃionale au două funcŃii de bază: 
protecŃia ecosistemelor şi recreere [1]. În general, un 
parc naŃional trebuie să aibă două tipuri principale 
de zone interne: (a) zona juridică/zona de 
conservare şi (b) zona de management/zona tampon 
şi de tranziŃie către zona de dezvoltare durabilă 
(aria adiacentă zonei conservate). Astfel, un parc 
naŃional ar trebui să fie mai strict protejat în cazul în 
care funcŃiile ecologice şi structura speciilor native 
din cadrul lui sunt relativ intacte (în “zona 
conservare prioritară”). În acest caz, ariile 
înconjurătoare ar trebui să servească drept zone-
tampon pentru zona protejată. 
În România, zonarea internă a ariilor naturale 
protejate de interes naŃional se referă la [10]: (a) 
zone cu protecŃie strictă, (b) zone de protecŃie 
integrală, (c) zone-tampon şi (d) zone de dezvoltare 
durabilă a activităŃilor umane (conform O.U.G. nr. 
57/2007). 
În România, considerăm că un parc naŃional 
(PN) presupune patru „dimensiuni”: 
(a) dimensiunea instituŃională - un parc 
naŃional este o arie protejată la nivel mondial, 
inclusă în categoria a II-a a IUCN şi în contextul 
instituŃional naŃional; 
(b) dimensiunea de conservare şi ştiinŃifică 
- un parc naŃional este o zonă specială pentru 
conservarea naturii şi a biodiversităŃii în scopuri 
ştiinŃifice, educaŃionale şi recreative; PN este un 
teritoriu relativ extins (ex. de la câteva mii la sute de 
mii de hectare) cu ecosisteme naturale sau uşor 
modificate antropic, peisaje, specii de plante şi 
animale, situri geomorfologice şi fenomene 
geologice de interes ştiinŃific şi educaŃional; 
(c) dimensiunea legislativă şi administrativă 
- un parc naŃional este un teritoriu administrat cu 
măsuri de protecŃie special stabilite pentru a 
preveni/elimina orice interferenŃe umane negative şi 
unde se respectă pe deplin caracteristicile ecologice, 
geomorfologice şi estetice ale acestuia; unele 
intervenŃii antropice sunt permise dar numai cu 
scopul de a asigura condiŃii optime pentru protecŃia 
speciilor de plante şi animale şi a altor elemente ale 
mediului natural şi ale peisajului; 
(d) dimensiunea socio-economică - un parc 
naŃional este important în contextul socio-economic 
local şi regional (ex. pentru comunităŃi locale şi 
părŃi interesate care deŃin terenuri în parc, pentru 
activităŃi tradiŃionale de utilizare a terenurilor, 
pentru actori economici învecinaŃi ş.a.). 
 
2. Contextul teritorial şi conservaŃionist 
 
SubcarpaŃii Vâlcii şi Masivul Buila-
VânturariŃa sunt de mare valoare conservaŃionistă 
datorită peisajului natural şi cultural specific – 
mănăstiri, clădiri istorice şi tradiŃii pastorale [3, 4]. 
Masivul Buila-VânturariŃa, ca parte a 
MunŃilor CăpăŃânii, este situat în partea central-
nordică a judeŃului Vâlcea, România [2] (fig. 
1). Masivul este dominat de două creste calcaroase 
care sunt dispuse de la sud-vest spre nord-est: 
Târnovu în partea de nord-vest şi Buila-VânturariŃa 
situat în partea de sud-est.  
Acest masiv se extinde de la vest de Cheile 
BistriŃei până la est de Cheile Olăneşti. Conexiunea 
masivului la MunŃii CăpăŃânii este făcută prin Plaiul 
Netedu, Plaiul Lespezi şi Plaiul Hădărău. Creasta 
calcaroasă Buila-VânturariŃa are o extensie de tip 
liniar, cu lungimea de 14 km şi lăŃimea de 0,5 - 2,5 
km (extinderea calcarelor jurasice). Altitudinea 
maximă este localizată în Vârful VânturariŃa la 1885 
m [10]. 
 





Figura 1. Localizarea geografică a Parcului NaŃional Buila-VânturariŃa  
 
Parcul NaŃional Buila-VânturariŃa (PNBV) 
este o arie protejată reglementată legislativ în anul 
2004. Obiectivele generale ale planului de 
management al PNBV sunt următoarele: 
conservarea şi promovarea biodiversităŃii şi a 
diversităŃii culturale pentru dezvoltarea durabilă 
locală, implicarea comunităŃilor locale şi a părŃilor 
interesate în activităŃi cum ar fi ecoturismul, 
obiceiurile şi conservarea tradiŃiilor locale, educaŃia 
de mediu, exploatarea durabilă a resurselor, 
sensibilizarea publicului şi cercetarea mediului [11]. 
Din punct de vedere legislativ, PNBV a fost 
stabilit prin H.G. nr.2151/2004 pe baza studiilor 
realizate de către AsociaŃia Kogayon (Costeşti, 
judeŃul Vâlcea). PNBV este cel mai mic parc 
naŃional din România având aproximativ 4186 
ha. Începând cu anul 2006 [7], AdministraŃia PNBV 
este situată în oraşul Horezu, judeŃul Vâlcea. PNBV 
este situat pe teritoriul administrativ teritorial al 
comunelor Costeşti, Bărbăteşti şi Olăneşti (judeŃul 
Vâlcea). 
PNBV este inclus în categoria a II-a a IUCN 
ca parc naŃional şi este definit ca „zonă protejată 
pentru protecŃia ecosistemelor şi recreere”. Această 
caregorie de arii protejate cuprinde mari zone 
naturale sau aproape naturale, retrase din circuitul 
agricol pentru a proteja procesele ecologice, care 
oferă o platformă de oportunităŃi compatibile sub 
aspect spiritual, ştiinŃific, educativ, recreativ şi de 
vizitare [7]. Parcul include părŃi ale ecosistemelor 
terestre şi acvatice mai puŃin influenŃate de către 
om dar şi activităŃi tradiŃionale care sunt permise 
doar pentru comunităŃile locale şi părŃile interesate. 
Aceste activităŃi tradiŃionale sunt menŃionate, in 
extenso, în Planul de management al parcului 
elaborat în perioada 2006-2009 de către 
AdministraŃia PNBV şi AsociaŃia Kogayon [11]. 
Parcul este, de asemenea, o arie protejată în 
Uniunea Europeană ca parte a reŃelei 
ecologice europene Natura 2000 (ca sit de interes 
comunitar/SCI - ROSCI0015 Buila-VânturariŃa şi ca 
arie de protecŃie specială/SPA - Buila-VânturariŃa 
ROSPA0025) [12]. 
Acest masiv a fost declarat ca parc naŃional 
pentru elementele ecologice, peisagistice, geologice, 
hidrologice şi faunistice de care dispune. Este o arie 
izolată, relativ ridicată (cu altitudine maximă de 
1885 m) şi cu o mare biodiversitate şi geodiversitate 
(Stoican, 2006). Izolarea naturală a parcului (care 
are doar şase puncte de intrare şi de acces pe DN 67 
Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu) joacă un rol important 
în contextul conservaŃionist naŃional şi European 
[10]. O mică parte din limita sudică a parcului se 
suprapune peste perimetrul de exploatare al zonei 
miniere Arnota-BistriŃa care este situată în comuna 
Costeşti (judeŃul Vâlcea) (figura 2 a şi b). LicenŃa de 
exploatare pentru acest domeniu minier a fost 
obŃinută prin H.G. nr 652/2000, publicată în 
Monitorul Oficial nr.373/2000 (licenŃa a fost 
acordată pentru o perioadă de 20 de ani).











Figura 2. Limitele administrative ale Parcului NaŃional Buila-VânturariŃa (a) şi cariera de calcar BistriŃa (b)  
 
Un complex de factori geologici, geografici 
şi ecologici (ex. râurile, topografia, microclimatul şi 
prezenŃa calcarelor jurasice) contribuie la marea 
biodiversitate şi geodiversitate a parcului (ex. 




habitate stâncoase, peşteri, ecosisteme forestiere, 
pajişti, zone umede ş.a.). Este de remarcat prezenŃa 
speciilor mediteraneene şi a relictelor glaciare în 
acest parc. Masivul oferă cele mai importante 
condiŃii pentru supravieŃuirea omnivorelor şi 
carnivorelor europene mari. Masivul Buila-
VânturariŃa este un domeniu natural complex în care 
substratul geologic a generat un peisaj funcŃional 
divers. Eroziunea rocilor calcaroase generează un 
peisaj carstic deosebit dominat de forme exocarstice 
şi endocarstice (peste 80 de peşteri şi avenuri, chei 
spectaculoase, izvoare, lapiezuri ş.a.) [6]. 
 
3. Constrângeri de mediu, legislative şi socio-
economice  
 
Multe presiuni, impacturi şi constrângeri 
sunt specifice parcurilor naŃionale şi naturale din 
România. Literatura de specialitate menŃionează 
multe dintre ele: exploatările forestiere legale care 
sunt permise de legislaŃia românească în zona-
tampon; activităŃile miniere şi extracŃia materialelor 
de construcŃii; modificări diverse în utilizarea 
terenurilor; importanŃa economică a speciilor 
protejate; braconajul şi vânătoarea; dezvoltarea 
infrastructurii, amenajările hidroenergetice şi 
construcŃia de drumuri; pierderea de tradiŃii în 
exploatarea lemnului, proasta gestionare a 
deşeurilor; diverse activităŃi economice neconforme 
şi presiunea turistică; delimitarea greşită a limitelor 
parcurilor; suprapunerea competenŃelor 
instituŃionale şi administrative; constrângerile 
ecologice, sociale, economice, administrative şi 
legislative; insuficienŃa personalului şi capacitatea 
redusă pentru punerea în aplicare a legislaŃiei 
naŃionale şi europene existente; dreptul de 
proprietate asupra terenului (valabil pentru păduri şi 
păşuni); interesul economic şi financiar; lipsa de 
interes a comunităŃilor locale şi a persoane fizice 
etc. 
În contextul Parcului NaŃional Buila-
VânturariŃa am identificat următoarele constrângeri:  
(a) constrângeri socio-economice: statutul 
dreptului de proprietate asupra terenurilor din parc 
(ex. 55% sunt în proprietatea statului şi 45% în 
proprietate privată) – restituirea pădurilor şi 
păşunilor comunităŃilor locale; prezenŃa în imediata 
vecinătate a carierei de calcar BistriŃa (funcŃională 
de circa 50 de ani); suprapunerea limitei sudice a 
parcului peste aria de exploatare a carierei chiar 
dacă licenŃa de exploatare a fost acordată de AgenŃia 
NaŃională de Resurse Minerale pentru o perioadă de 
20 de ani, începând cu anul 2000 – astfel o suprafaŃă 
de circa 16 hectare din parc ar putea intra în aria de 
exploatare a carierei şi în zona de dezvoltare 
durabilă; drumurile operaŃionale de exploatare care 
vor traversa parcul generează impact asupra 
mediului; 
 (b) constrângeri instituŃionale şi 
legislative: relaŃiile dintre administraŃia PNBV - 
proprietarii de terenuri - autorităŃile locale - 
autorităŃile competente de mediu trebuie să fie 
îmbunătăŃite; nerespectarea planurilor de 
management şi de exploatare forestieră; 
vulnerabilitatea la acŃiuni ilegale şi legale, 
aducătoare de profit (ex. construcŃia de drumuri 
şi exploatarea resurselor minerale şi forestiere); 
diferenŃe de opinie între părŃile interesate referitoare 
la accesul la resursele forestiere etc;  
(c) constrângeri administrative: numărul 
mic de personal de teren (rangerii parcului), amenzi 
limitate şi reducerea capacităŃii de aplicare a legii; 
redefinirea/retrasarea zonării interne şi a limitelor 
parcului; incertitudinea cu privire la stabilitatea 
resurselor financiare; monitorizarea insuficientă a 
acŃiunilor umane şi a speciilor protejate; 
incertitudine cu privire la principalele obiective 
ale planului de management al parcului, alte 
probleme financiare şi motivaŃionale ş.a. 
  
4. Evaluarea impactului asupra mediului în aria 
carierei bistriŃa  
  
 Operatorul economic al carierei este 
Compania NaŃională a Sării S.A, filiala Râmnicu-
Vâlcea. LicenŃa de exploatare a fost acordată pentru 
o perioadă de 20 de ani (între 2000-2020) şi a fost 
aprobată prin H.G. nr 625/2000 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 373/2000. H.G. nr. 2151/2004 
a reglementat Parcul NaŃional Buila-VânturariŃa (cu 
limitele aferente) chiar dacă licenŃa de exploatare 
pentru zona de minerit (perimetrul carierei) a fost 
anterior aprobată prin H.G. nr 652/2000. Prin 
delimitarea zonelor economice şi de conservare 
internă aceste reglementări legislative creează 
probleme operaŃionale în cariera de calcar BistriŃa şi 
problemele de mediu în partea de sud a parcului 
[12]. Cariera de calcar BistriŃa este situată în 
comuna Costeşti la o distanŃă de 40 km de oraşul 
Râmnicu-Vâlcea. Zăcământul de calcar este situat 
pe interfluviile dintre râurile BistriŃa şi Costeşti, în 
partea sudică a masivului Buila-VânturariŃa. 
Produsul finit este reprezentat de calcar 
pentru industria chimică (platformele chimice 
Oltchim şi Govora) acesta reprezentând 99% din 
producŃia carierei. Astfel, bucăŃile de calcar cu 
diametrul de 4 - 40 cm sunt folosite in procesul 
industrial dar acest material poate fi folosit şi pentru 
drumurile locale şi regionale [4]. ProducŃia de calcar 
a carierei este de circa 3000 tone pe zi, cu un 
procentaj de recuperare a materialul extras de circa 
50%. Durata ciclului de viaŃă pentru carieră este 




estimată la 20 - 30 de ani.SuprafaŃa ocupată de 
activitatea extractivă este de 1,161 km2 (zone 
construite, zone operaŃionale şi  infrastructura 
aferentă). Un depozit de deşeuri tehnologice (haldă 
de steril), de aproximativ 30 de milioane de tone, a 
fost pus în funcŃiune în anul 1960. Acest depozit 
este situat în apropiere carierei şi este afectat de 
alunecări de teren superficiale. Satele situate în 
apropierea carierei de exploatare, BistriŃa 
(aproximativ 500 m distanŃă) şi Pietreni (circa 600 
m), sunt afectate de alunecări de teren, de pulberi în 
suspensie, poluanŃi, vibraŃii şi zgomote 
puternice. Mănăstirea Arnota şi Schitul 44, chiar 
dacă sunt amplasate pe pilonul de protecŃie al 
carierei, sunt afectate de vibraŃiile şi zgomotul 
produs în incinta carierei [12].Peisajul actual al 
carierei generează un impact vizual puternic care a 
indus o discontinuitate evidentă în zona-tampon din 
sudul parcului naŃional. Efectele vizuale sunt 
consecinŃele localizării geografice la limita 
masivului, care oferă o perspectivă mai largă asupra 
carierei dinspre principalele rute de 
transport. Astfel, starea mediului la nivelul carierei 
este dominată de fragilitate, fără posibilitatea 
acestuia de a reveni la o stare naturală 
iniŃială.Principalele riscuri naturale ale ariei de 
exploatare sunt legate de procesele geomorfologice 
actuale (ex. prăbuşiri, alunecări de teren, eroziune 
superficială, ravenaŃie), evenimente meteorologice 
extreme (ex. secetă, ploi torenŃiale, furtuni, grindină, 
ceaŃa şi îngheŃ), exploatarea terenurilor şi 
degradarea solului. Reabilitarea ecologică a acestui 
sit ar trebui să fie luată în considerare pentru a 
reduce degradarea mediului în zona-tampon de sud a 
parcului naŃional.Riscurile tehnologice sunt asociate 
cu activităŃile şi operaŃiunile de exploatare din 
carieră. Extragerea şi prelucrarea calcarului şi 
efectele potenŃiale ale acestor activităŃi pot fi 
atenuate prin respectarea normelor de siguranŃă şi de 
protecŃie a muncii şi a echipamentelor folosite. Cu 
toate acestea, riscurile tehnologice sunt mult mai 
importante şi necesită o evaluare reală a rezervelor 
zăcământului. Zona calcaroasă a carierei este o zonă 
tectonică şi eficienŃa de exploatare este acum de 
doar 40% din cauza calităŃii proaste a depozitului. În 
plus, prezenŃa faliilor tectonice poate reactiva şi 
poate cauza alunecări de teren masive şi prăbuşiri la 
sudul şi estul carierei.O analiză preliminară a 
impactului asupra mediului generat de cariera 
BistriŃa a fost realizat pentru zona-tampon de sud a 
PNBV. Această metodă de evaluare se bazează pe 
estimări ale indicatorilor de calitate pentru 
componentele mediului în funcŃie de o scară de 
ponderare. Pentru fiecare dintre factorii de mediu 
(ex. apă, aer, sol, vegetaŃie, faună şi aşezări umane) 
am calculat un indice de calitate (QI). Am acordat 
note de evaluare (Ne) care se bazează pe rezultatele 
analizelor de mediu, pentru fiecare index de calitate 
(Tabelul 1). 
Pe baza analizei şi evaluării de mediu, 
următoarele note au fost acordate: 
Indexul de calitate pentru apă (QI - 
WATER) 
Apele reziduale nu sunt colectate într-o 
staŃie de tratare a apelor uzate şi râul Costeşti este 
afectat de elemente poluante generate pe depozitul 
de deşeuri industriale. Impactul apelor uzate şi 
pluviale este relativ moderat astfel încât am acordat 
nota de evaluare 8. 
Indexul de calitate pentru aer (QI - AIR) 
La nivelul carierei, calitatea aerului este 
influenŃată de poluarea generată de către 
transporturile grele. Pentru indicele de calitate a 
aerului a fost acordată nota de evaluare 8. 
Indexul de calitate pentru sol, vegetaŃie şi 
faună (QI - S, V, F) 
În acest moment, statutul de arie protejată şi 
constrângerile legislative fac ca impactul exploatării 
miniere asupra solului, vegetaŃiei şi faunei să fie 
relativ scăzut la nivelul zonei de contact cu parcul, 
aşa încât am acordat nota de evaluare 8. În viitor, 
posibila extindere a carierei va afecta calitatea 
pădurilor şi a habitatelor prioritare, a speciilor 
protejate şi a peisajului. 
Indexul de calitate pentru aşezările umane 
(QI - HS) 
Datorită localizării, cariera de calcar este la 
o distanŃă relativ mică de zona locuită dar impactul 
asupra aşezărilor umane este, în general, limitat, 
atfel încât am acordat nota de evaluare 9. 
Aceste note permit clasificarea factorilor de 
mediu în acord cu limitele admisibile stabilite în 
conformitate cu reglementările legislaŃiei (de 
exemplu, limita de 1, 2 şi 3). Metoda de calcul a 
indicelui de poluare globală (GPI) se bazează pe o 
analiză a efectelor asupra mediului. 
Astfel, vom construi o diagramă în care 
mediul ideal este reprezentat grafic printr-o figură 
geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza 
egală cu 10 unităŃi de bonitare. În acest caz, 
evaluarea impactului asupra mediului se bazează pe 
indicele de poluare globală (GPI) care este o 
expresie cantitativă a nivelului de poluare a 
mediului în aria de exploatare a carierei. 
După evaluarea magnitudinii impactului 
putem afirma că dacă: (a) GPI=1 nu există poluare, 
şi (b) pentru GPI> 1 există modificări în calitatea 
mediului. 
 




Tabelul 1. CorelaŃia dintre notele de evaluare, tipul de mediu, nivelul impactului şi efectele asupra mediului (adaptare 
după Rojanschi, Bran, Diaconu, 2002 [5]) 
Nota de evaluare  Tipul de mediu, nivelul impactului şi efectele asupra mediului 
10 Mediul este neafectat 
9 
Mediul este afectat în limite admise 
Nivel 1 
InfluenŃe pozitive mari 
8 
Mediu afectat în limite admise 
Nivel 2 
InfluenŃe pozitive medii 
7 
Mediul este afectat în limite admise 
Nivel 3 
InfluenŃe pozitive mici 
6 
Mediu  este afectat peste limitele admise 
Nivel 1 
Efectele sunt negative 
5 
Mediu este afectat peste limitele admise 
Nivel 2 
Efectele sunt negative 
4 
Mediu este afectat peste limitele  admise 
Nivel 3 
Efectele sunt negative 
3 
Mediul este degradat 
Nivel 1 
Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere 
2 
Mediul este degradat  
Nivel 2 
Efectele sunt nocive la durate medii de expunere 
1 
Mediul este degradat  
Nivel 3 
Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere 
 
 
Metoda grafică de evaluare constă în determinarea 
indicelui de poluare globală prin raportul dintre 
suprafaŃa ce reprezintă starea ideală (Si)şi suprafaŃa 
ce reprezintă starea reală (Sr) a mediului, astfel: 
 
I.P.G. = Si / Sr 
   
unde:  
Si = suprafaŃa stării ideale a mediului 
Sr = suprafaŃa stării reale a mediului 
     
Valorile IPG ajută la determinarea şi 
evidenŃierea efectelor activităŃii antropice pe o scară 
de calitate a mediului. Pe baza valorii G.P.I. s-a 
stabilit o scară privind calitatea mediului (tabelul 2): 
 
Tabelul 2. Scara de conversie a valorilor GPI în efecte asupra mediului (adaptare după Rojanschi, Bran, Diaconu, 2002 [5]) 
Valoarea indexului de poluare 
globală 
(G. P. I.= Si / Sr) 
Efectele activităŃii asupra mediului  
1 Mediul este natural, neafectat de activitatea umană 
1 - 2 Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile 
2 – 3 Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort formelor 
de viaŃă 
3 – 4 Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaŃă 
4 – 6 Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos  formelor de viaŃă 
6 Mediul este degradat, impropriu formelor de viaŃă    
 
Pentru cariera de calcar BistriŃa, relaŃia 
dintre notele date pentru factorii de mediu este 
reprezentată de către o figură geometrică a cărei 
suprafaŃă are valoare de 151.5 (Sr) (Figura 3). 




Astfel, indexul poluării globale calculat pentru 
cariera de calcar este următorul: 
 
GPI = Si/Sr 

















Figura 3. Reprezentarea grafică a indicatorilor de calitate pentru componentele de mediu 
 
Indicele de poluare globala (GPI) are o 
valoare de 1,32 şi acest lucru arată că activitatea de 
exploatare a calcarului din carieră afectează mediul 
în limite acceptabile, în momentul de faŃă, în zona-
tampon de sud a parcului naŃional Buila-VânturariŃa. 
 
5. Concluzii şi perspective 
 
În urma acestui studiu, considerăm că unele 
observaŃii trebuie să fie menŃionate: existenŃa unor 
constrângeri reale referitoare la modificarea limitei 
sudice a parcului (impuse de contextul legislativ şi 
de Natura 2000) şi interferenŃa acesteia cu zona de 
exploatare a carierei; o nouă decizie legislativă 
trebuie să fie luată de către organismele 
guvernamentale şi ministerul de resort; efectele 
“domino” ar afecta serios activitatea economică a 
platformelor chimice (Oltchim şi Govora) care 
depind pe moment de materia primă provenită de la 
cariera BistriŃa; o analiză cost-beneficiu referitoare 
la contextul socio-economic şi de mediu analizat 
este obligatorie; îmbunătăŃirea planului de 
management al PNBV şi colaborarea mai strânsă 
între autorităŃile locale şi părŃile interesate de 
conservare şi exploatarea economică; noi studii de 
impact asupra habitatelor şi peisajelor naturale; 
evaluarea presiunii turistice; lipsa unui plan de 
restaurare a mediului la nivelul carierei; modificări 
în utilizarea terenurilor în carieră şi zona-tampon a 
parcului ş.a. Prin urmare, o nouă şi fundamentată 
decizie a autorităŃilor de mediu în acest areal este 
obligatorie cât mai curând posibil. 
În final, mai menŃionăm doar faptul că 
această abordare este una preliminară iar unele 
detalii de evaluare urmează să fie analizate şi 
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